










sanya agar mereka dapat
menerangkan kedudukan
diri sebagai insan dalam
konteks hubungandengan



























jadi kata kunci bagi selu-
ruh ilmu pengetahuaniaitu
Allah; an-Nabi atau Nabi
Muhammadsaw; al-Ashab
(sahabat Rasulullah); al-
PROF HASHIM mencadangkan Bustan al-Katibin dijadikan asas
pengajaran adab menuntut ilmu.
SitiSoroh
AbKorim



























puk budi bahasa,akal budi
yang tinggi, adab sopan,

































didikan kita timbul akibat
kecelaruan ilmu apabila
kita tidak lagi menekankan




pekerja mahir dan cekap,
tetapijahil mengenaihah
katkebenaran.
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sa Melayu FBMK, Prof Dr
Hashim Musa, mencadang-
kanperkaraterbabitkerana








susnya Arab yang kemu-
dian turut diterapkan da-
lam bahasaMelayu,diang-
gap ilmu alat untuk men-
capaimakrifat, iaitu mem-
perteguhkankeimanand,m
ketakwaan, selain menye-
mai adab kesopananyang
mulia,"katanyapadabicara
yangdipengerusikanPensya-
rah JabatanBahasaMelayu
FBMK, Dr MohdSharifudin
Yusop.
